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ABSTRAK 
 
Kajian ini bertujuan meninjau hubungan keadilan penilaian prestasi dengan prestasi 
organisasi sekolah yang diukur melalui komitmen kerja guru, motivasi kerja guru, 
kepuasan kerja guru, dan pencapaian akademik pelajar organisasi sekolah.  Daripada 110 
buah sekolah yang disampelkan dalam kajian ini, sebanyak 86 buah sekolah telah 
mengembalikan set borang soal selidik yang lengkap dan mencukupi untuk kajian ini, 
iaitu 78% kadar respon. Hasil kajian mendapati aspek keadilan penilaian prestasi adalah 
tidak begitu memberangsangkan. Sementara aspek prestasi organisasi sekolah, didapati 
responden guru tidak begitu berpuashati dengan kerja mereka, dan motivasi kerja juga 
agak tidak begitu memuaskan. Walau bagaimanapun, komitmen kerja guru agak 
memberangsangkan. Dari segi perkaitan antara keadilan penilaian prestasi dengan 
prestasi organisasi sekolah, didapati secara keseluruhannya kedua-dua aspek adalah 
berkait secara positif dan adalah signifikan, kecuali perkaitan antara motivasi kerja 
dengan keadilan prosedur yang tidak menunjukkan perkaitan yang signifikan. Hasil 
analisis korelasi kanonik juga menunjukkan kedua-dua aspek iaitu keadilan penilaian 
prestasi dan prestasi organisasi sekolah mempunyai hubungkait yang signifikan. 
Berdasarkan analisis regresi pula, didapati wujud perhubungan yang signifikan antara 
prestasi organsiasi sekolah dengan keadilan penilaian prestasi. Kesemua model regresi 
yang dibentuk mempunyai koefisien penentu yang sederhana tinggi nilainya, iaitu di 
antara 0.064 dan 0.336. Secara keseluruhannya, keputusan kajian menunjukkan bahawa 
keadilan penilaian prestasi boleh menyumbang kepada usaha organisasi pendidikan 
dalam meningkatkan kepuasan kerja, komitmen kerja, dan motivasi kerja di kalangan 
guru serta prestasi akademik organisasi sekolah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
